編集後記、奥付 by unknown
当
「
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
」
の
第
一
号
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
三
四
年
(
-
九
五
九
）
の
十
二
月
で
あ
る
。
も
う
三
0
年
余
も
前
の
こ
と
に
な
り
、
む
ろ
ん
、
こ
の
稿
を
書
い
て
い
る
編
集
子
な
ど
が
図
書
館
に
入
る
ず
っ
と
ず
っ
と
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
創
刊
号
の
巻
頭
に
は
「
蔦
に
寄
せ
て
」
と
題
し
、
当
時
の
館
長
で
、
こ
の
紀
要
の
生
み
の
親
で
も
あ
る
大
野
四
雄
先
生
の
「
発
刊
の
言
葉
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
途
中
、
本
誌
第
十
七
号
か
ら
二
十
六
号
に
か
け
て
毎
号
巻
頭
に
再
録
さ
れ
て
い
た
の
で
、
我
々
に
も
な
じ
み
が
深
い
が
、
も
う
い
ち
ど
全
文
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
図
書
館
は
大
学
の
心
臓
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
機
能
を
全
う
す
る
た
め
に
は
地
味
な
努
力
を
棺
み
か
さ
ね
、
好
意
あ
る
奉
仕
を
惜
し
ま
ぬ
こ
と
と
、
図
書
、
資
料
お
よ
び
図
書
館
に
関
す
る
研
究
に
打
ち
こ
む
こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
書
誌
学
お
よ
び
図
書
館
学
の
重
要
性
が
加
わ
る
に
つ
れ
て
、
本
館
で
も
こ
の
種
の
研
究
が
い
よ
い
よ
活
撥
に
な
り
そ
の
成
果
を
公
開
す
る
た
め
の
紀
要
の
刊
行
を
必
要
と
す
る
に
至
り
ま
し
た
。
も
と
よ
り
研
究
成
果
の
ア
プ
ス
ト
ラ
ク
ト
で
は
あ
り
ま
す
が
、
刊
行
を
続
け
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
編
集
後
記
本
館
利
用
者
各
位
の
組
織
的
な
研
究
に
多
少
で
も
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
だ
と
思
い
ま
す
。
小
さ
か
っ
た
蔦
も
た
だ
今
で
は
仰
ぎ
見
る
大
木
と
な
り
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
紀
要
も
健
や
か
に
生
長
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。
「
地
味
な
努
力
」
、
「
好
意
あ
る
奉
仕
」
、
い
ず
れ
も
現
在
の
我
々
に
は
、
な
に
か
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
言
葉
の
よ
う
な
気
が
す
る
。
し
か
し
、
図
書
館
員
の
本
分
は
こ
れ
な
の
だ
。
図
書
館
員
は
け
っ
し
て
、
時
代
の
先
端
を
ゆ
く
か
っ
こ
い
い
職
業
で
は
な
い
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
助
け
を
か
り
て
、
業
務
を
合
理
化
し
、
効
率
化
し
た
と
し
て
も
、
図
書
館
員
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
依
然
と
し
て
「
地
味
な
努
力
」
で
あ
り
「
好
意
あ
る
奉
仕
」
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
昨
年
、
大
野
元
館
長
か
ら
編
集
子
宛
に
お
葉
書
を
い
た
だ
い
た
。
で
き
あ
が
っ
た
本
誌
を
、
手
違
い
で
す
ぐ
お
送
り
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
恐
縮
し
お
詫
び
状
と
と
も
に
お
送
り
し
た
、
そ
の
ご
返
事
で
あ
っ
た
。
編
集
子
ひ
と
り
で
こ
れ
を
読
む
の
は
も
っ
た
い
な
い
の
で
、
こ
こ
に
ま
た
全
文
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
ア
メ
リ
カ
の
著
名
な
図
書
館
の
館
長
さ
ん
か
ら
、
「
自
分
は
教
壇
に
立
と
う
な
ど
A
考
え
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
教
壇
に
立
っ
て
講
義
を
し
よ
う
と
思
え
ば
い
つ
で
も
や
れ
る
と
の
自
尊
心
で
す
。
日
本
の
大
学
で
は
「
司
書
職
」
の
制
度
が
し
っ
か
り
と
確
立
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
現
役
の
皆
さ
ん
が
報
わ
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
。
「
紀
要
」
テ
ー
マ
は
山
積
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
が
ん
ば
っ
て
下
さ
い
ー
い
ま
さ
ら
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
三
0
年
余
の
伝
統
を
も
つ
「
紀
要
」
の
編
集
に
、
軽
い
気
持
ち
で
携
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
怖
ろ
し
い
。
な
ぜ
な
ら
「
紀
要
」
は
蔦
と
異
な
り
、
ま
だ
ま
だ
大
木
と
い
う
に
は
程
遠
い
状
態
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
蔦
の
木
も
、
い
ま
や
我
々
の
周
囲
に
は
な
い
。
新
し
い
環
境
の
も
と
、
「
紀
要
」
は
ど
の
よ
う
に
進
ん
で
ゆ
く
べ
き
か
。
館
員
諸
氏
の
一
層
の
研
鑽
、
地
味
な
努
力
を
切
に
希
望
す
る
。
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